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Diare merupakan penyakit yang banyak menyerang anak-anak terutama 
pada balita. Sumber penyakit berasal dari tinja yang tak dikelola secara 
benar atau penggunaan jamban yang tidak memenuhi syarat. Penyakit diare 
dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku dan pengetahuan pendidikan ibu. 
Lingkungan tersebut meliputi kebersihan lingkungan sekitar maupun 
kebersihan makanan dan minuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis perilaku ibu dengan kejadian diare, menganalisis penyediaan 
air bersih degan kejadian diare, menganalisis kepemilikan jamban dengan 
diare, menganalisis pendidikan ibu dengan diare dan menganalisis 
pendapatan keluarga dengan diare. Jenis penelitian adalah Explanatory 
Survey dengan pendekatan Case Control, pengolahan data dengan 
program SPSS Versi 11,5. Hasil dari penelitian ini dari 33 kasus dan 33 
kontrolmenunjukan bahwa: berperilaku buruk 30,3% baik 69,7%, 
penyediaan air bersih salah 39,4% benar 60,6%, 100% punya jamban, 
Pendidikan dasar 45,5%, lanjut 54,5% dan 100% pendapatan diatas UMR. 
Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa penyediaan air bersih masih 
39,4% salah, perlu peningkatan upaya penyuluhan.  
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SOME FACTORS RELATED WITH DIARRHEA IN CHILDREN UNDER 
FIVE AT CHILDRENS'WARD OF RSUD PANEMBAHAN SENOPATI 
BANTUL 
 
Diarrhea is a kind of disease that mostly fell in children particularly children 
under five. Its source come from feces which is not managed properly/the 
use of privy that doesn't fulfill the requirements. Diarrhea is affected by 
environment, behavior, education particularly mother. The enviroment 
includes Surrounding environment clealiness or fod & beveragge 
cleanliness. The aim of this research was to analyze the correlation : 
between mother's behavior in securing food and diarrhea, analyze the clean 
water supply and diarrhea incident, analyze privy ownership and incident 
diarrhea, analyze knowledge particulary mother and analyze income and 
diarrhea. Kind of this research was an explanatory survey with case control 
approach. Data processing was carried out with spss program version 11,5. 
The result of 33 respondents as case and 33 respondents as a control 
indicatet that : 30,3% bad behavior 69,7% good behavior, 39,4% didn't ful fill 
the requircoments 60 and 60,6% the clean water supply fulfilled the 
requirements, 100% have swan neck privy dan 45,5% have elementary 
education, 54,5% have high education and 100% income is above the UMR. 
From the result it can be seen that good behavior is more than bad behavior 
and there are not fulfill are more clean water supply, but it is necessary to 
increase extension effort from health official.  
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